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KESAN TERAPI BERMAIN PASIR DAN MELUKIS 





Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan terapi bermain pasir dan melukis terhadap 
kerisauan dan estim kendiri murid.  Subjek kajian terdiri murid sekolah kebangsaan tahun 
lima (n=18) dari tiga buah sekolah dan GBK (n=2). Kaedah persampelan bertujuan digunakan 
bagi tujuan pemilihan subjek kajian.  Subjek kajian dibahagikan dalam tiga kelompok iaitu; 
kelompok bermain pasir (n=6), kelompok melukis (n=6) dan kelompok kawalan (n=6). 
Sebanyak lima sesi dijalankan ke atas kelompok bermain pasir dan kelompok melukis. 
Setiap pertemuan sesi dalam kelompok mengambil masa selama 60 minit.  Dua instrumen 
digunakan untuk mengumpul data iaitu STAIC A-State (State-Taiit Anxiety Inventory for 
Children) dan Estim Kendiri Stanley Coopersmith. Transkripsi temu bual digunakan untuk 
menganalisis data kualitatif.  Kajian menunjukkan terdapat penurunan kerisauan dan 
peningkatan estim kendiri subjek kajian dalam terapi bermain pasir dan melukis.  Dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa kaedah dan teknik ini sesuai digunakan kepada murid 
sekolah kebangsaan.   
PENGENALAN
Vygotsky (dalam Mei-Hsiang Tsai, 2009:23) menyatakan bahawa kanak-kanak meneroka dunia mereka melalui 
bermain: 
“In play a child is always above his average age, above his daily behavior; in play it is as though he were a head taller than himself. As in the 
focus of a magnifying glass, play contains all developmental tendencies in a condensed form; in play it is as though the child were trying to 
jump above the level of his normal behavior.”
Boyd-Webb (dalam Ann Marie Lundberg  2004: 1) menyatakan:
“Play therapy is a psychotherapeutic method, based on psychodynamic and developmental principles, intended to help relieve the emotional 
distress of young children through a variety of imaginative and expressive play materials such as puppets, dolls, clay board games, art 
materials, and miniature objects”.
Kerisauan
Petanda-petanda kerisauan ialah seperti berlakunya peningkatan kemuraman, penurunan estim kendiri, 
kesukaran memfokus serta bermasalah untuk mewujudkan perhubungan dan bersosial bersama rakan 
sebaya (Costello, Mustillo, Erkanil, Keeler, & Angold, 2003).  
Bagi murid-murid sekolah kesan kerisauan ini telah menunjukkan petanda pada fizikal mereka, seperti 
berlakunya sesak nafas, kelembapan di tapak tangan, peningkatan kelajuan degupan jantung, mengalami 
masalah ketika tidur, kejang otot dan menggeletar (American Psychiatric Association, 1994).  
Menurut Nicolotti, el-Sheikh dan Whitson (2003) bahawa kanak-kanak yang mengalami peningkatan kerisauan 
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dalam diri sering menunjukkan estim kendiri yang rendah.  
Estim Kendiri
Estim kendiri merupakan nilai yang diberikan oleh seseorang individu terhadap dirinya sendiri berhubung 
dengan kebolehan diri, tingkah laku dan perwatakan diri (Woolfolk, 2001).  Menurut Michie, Glachan dan Bray 
(2001) perbezaan estim kendiri bagi seseorang murid itu boleh memberi kesan kepada kesihatan mental, 
kesejahteraan psikologi dan tingkah laku interpersonal. Faktor ini dapat dibantu dengan penggunaan teori 
yang sesuai melalui teknik bermain pasir dan teknik melukis.
PENYATAAN MASALAH
Keperluan psikologi murid-murid sekolah kebangsaan dan sekolah menengah adalah berbeza.  Oleh itu strategi 
yang perlu diaplikasi dalam sesi kaunseling adalah tidak sama.   Gaya ekspresi murid sekolah kebangsaan 
adalah lebih rendah berbanding dengan murid sekolah menengah. Ini tidak memungkin strategi tradisional 
kaunseling (bercorak lisan) dapat diaplikasi dengan berkesan. Perhubungan dua hala secara lisan kurang 
berkesan khususnya kepada murid-murid sekolah kebangsaan, disebabkan kebanyakan mereka kurang mahir 
dalam menguasai perbendaharaan kata. Menurut Newsome dan Gladding (2003) perkembangan kognitif 
kanak-kanak sekolah rendah berfungsi pada dua tahap iaitu pra operasional berumur dua hingga tujuh tahun 
dan tahap konkrit operasional berumur lapan hingga 11 tahun.  
Ray, Perkins dan Oden (2004) menyatakan kanak-kanak kurang mahir melakukan ekspresi lisan, 
mengintergrasikan pemikiran, emosi dan pengalaman apabila berada pada tahap ini.  Justeru, jika digunakan 
pendekatan perhubungan kaunseling secara lisan sepenuhnya akan menimbulkan kurang minat dan 
keseronokan kepada kanak-kanak untuk melakukan ekspresi emosi.  GBK kurang memberi tumpuan kepada 
faktor-faktor penting seperti mewujudkan suasana fizikal dan psikologikal, membentuk kepercayaan dalam 
membina perhubungan dan mengekalkan sikap membantu dan sikap bertanya kepada kanak-kanak.  Mereka 
hanya memberi bimbingan atau panduan dalam bentuk nasihat dan arahan dan bukannya dalam bentuk 
proses kaunseling yang sebenar.  
METOD KAJIAN
Menurut Denzin dan Lincoln (2000) pendekatan kualitatif dapat memberikan maklumat yang boleh menambah 
baik inovasi dalam pendidikan dan keputusan penilaian kualitatif lazimnya dilaporkan dalam bentuk 
pengkisahan naratif atau deskriptif.  Ini memberi peluang pembaca untuk memahami kesan implementasi 
dan hasil inovasi pendidikan yang dilaksanakan.  
Menurut Merchant (1997) pendekatan kualitatif sesuai dalam mengkaji pengalaman dan perasaan individu. 
Pengkaji juga dapat menyelami perasaan dalaman klien memberi fokus terhadap proses dan kandungan 
kajian. 
Creswell (1998) menyatakan pendekatan kualitatif  merupakan  satu proses eksplorasi   berdasarkan   maklumat 
dipilih  secara  sistematik  dengan meninjau  masalah  sosial  atau  kemanusiaan, manakala   Taylor, Beck dan 
Ainsworth (2001) menyatakan antara ciri pendekatan  kualitatif ialah  (i)  perspektif  yang  holistik  berhubung 
fenomena  yang  dikaji, (ii)  menggunakan  sampel yang bertujuan  (iii) pengkaji  merupakan   instrumen 
yang  utama  mengutip data (iv) menggunakan analisis yang induktif dan data deskriptif, dan (v) melapor data 
dalam bentuk teks naratif.
Analisis  Data Kualitatif
Langkah 1: Data Di Dokumentasikan Secara Sistematik
Langkah 2: Pembacaan Beberapa Kali Untuk Pemahaman
Langkah 3: Data Tidak Berkaitan Disingkirkan
Langkah 4: Mengkategorikan Data
Langkah 5: Mengelaskan Data Kepada Kategori Utama Dan Sub Kategori
Langkah 6: Mendefinisikan Semula Kategori Utama Dan Sub Kategori
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ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN
Pandangan Guru Bimbingan dan Kaunselling Tentang Faktor Kerisauan Penyebab 
Penurunan Estim Kendiri Subjek
Menurut GBK1 faktor kerisauan seperti berlakunya perceraian, kematian, perpisahan keluarga, banjir, lemas, 
kebakaran dan penderaan merupakan penyebab penurunan estim kendiri subjek.  Menurut GBK 2 faktor 
seperti berlakunya perceraian, kematian, perpisahan, menjadi anak tiri dan penderaan merupakan penyebab 
penurunan estim kendiri subjek.
Contoh 1:
GBK 1:  
“Ya estim kendiri depa memang rendah,sebab rasa sedih,malu ibu bapa bercerai.  Lepas tu depa suka berasia dan duduk sendiri-sendiri.  Depa 
susah nak cerita pasai pak, mak mati sebab benda tu…abstrak.  Yang lain pulak macam …ha…keluarga berpisah, depa kena dera.  Depa 
ni pasif sebab tertekan.  Yang lain pulak pasai jadi fobia bila kena banjir, lemas dan rumah terbakak.”
Contoh 2:
GBK 2:  
“Yang mai jumpa saya memang rasa risau, ….sebab hai keluarga.  Pak mak  depa cerai, pak mak mati, keluarga berpisah, jadi anak tiri, kena 
dera.  Semua ni menyebabkan estim kendiri depa rendah.”
GBK 1:  
“Ya, memang teknik bermain pasir ni berkesan sebab depa boleh rasa seronok, boleh bersembang, hilang risau dan berani.  Cara ni depa jadi 
tak risau dan depa dapat meningkatkan estim kendiri.”   
Contoh 3:
Pengkaji: 
“Saya hendak bertanya cikgu beberapa soalan berhubung pelaksanaan teknik melukis yang cikgu telah gunakan kepada subjek. Kedua 
setelah cikgu menjalani beberapa sesi , apakah faktor yang dapat menarik minat subjek.”
GBK 2:   
“Oh…ya…teknik ni memang kreatif,sebab budak suka lukis bila kita beri depa kertas, pensil warna,krayon. Depa lukis cara individu.  Faktor 
yang menarik minat murid, sebab depa diberi bebas, layanan, melukis apa yang depa ingat.  Depa dapat gambarkan isu-isu yang simbolik, 
rasa sentuhan yang lega, dapat bentuk imej dan buat ekspresi secara kreatif.  Saya ingat cara ni baik sebab susah bagi depa buat cerita secara 
lisan.    
Pengkaji: 
“Adakah teknik melukis ini dapat memberi kesan mengurangkan kerisauan dan meningkatkan estim kendiri subjek?”
GBK 2:    
“Ya..la..sudah pasti boleh beri kesan sebab depa dilayan dengan mesra.  Teknik melukis ni dapat kurangkan rasa risau depa dan dapat 
tingkatkan estim kendiri depa.”    
Pandangan Subjek Tentang Proses Kaunseling Terapi Bermain Berhubung dengan 
Perubahan yang Berlaku Terhadap Diri Subjek dalam Sesi Penamatan
Contoh 1 Perubahan Perasaan dan Perlakuan Yang Positif
Subjek 3: 
“Ibu saya marah kat saya sebab tak rajin buat kerja rumah, saya sedihlah.. Tapi sejak saya dapat jumpa cikgu, saya mula rasa seronok dan 
rajin buat kerja rumah.”    
Contoh 2 Mengurangkan Kerisauan
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Subjek 3: 
“Saya rasa ibu dah dapat tengok.  La ni, saya jadi tak risau lagi kerana saya lebih baik dari yang lepas.”
Contoh 3 Berkeyakinan Dan Meningkatkan Estim Kendiri
Subjek 3: 
“Sekarang saya rasa berani cerita kat kawan tentang risau saya.”
Contoh 4 Berkeyakinan Dan Meningkatkan Estim Kendiri
Subjek 4: 
“Sekarang saya tak takut lagi, jika silap saya rasa biasa aje.”
Contoh 5 Meningkatkan Rasa Empati
Subjek 5: 
“Saya ada ramai kawan. La ni rasa kasihan kat kawan-kawan pulak.”
PERBINCANGAN HASIL DAPATAN KAJIAN
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan pengurangan tahap kerisauan yang dialami oleh subjek.  Wujudnya 
hubungan terapeutik antara GBK dan subjek memberi faedah kepada subjek melalui teknik bermain pasir dan 
teknik melukis.  Melalui hubungan terapeutik ini subjek dilayan dengan mesra, dibantu, dihargai dan diterima 
oleh GBK.  Kemahiran mendengar, berempati dan kerahsian yang digunakan oleh GBK dalam teknik terapi 
bermain membuatkan subjek berasa yakin dan percaya kepada GBK.  Faktor-faktor ini merupakan penyebab 
peningkatan estim kendiri subjek.
Hasil dapatan menunjukkan estim kendiri yang dialami oleh subjek turut meningkat.  Peningkatan estim 
kendiri oleh subjek selaras dengan dapatan kajian oleh Landreth (2002) yang menyatakan proses perubahan 
yang berlaku kepada kanak-kanak melalui terapi bermain dapat membentuk hubungan yang positif rakan 
sebaya dan keluarga, kanak-kanak dapat mengekspresi emosi dan memperteguhkan estim kendiri mereka. 
Dapatan ini disokong oleh Gil (1991) yang menyatakan suasana dalam bilik terapi bermain, membuatkan 
kanak-kanak menjadi kreatif dan mereka dapat membentuk alam yang terapeutik.  Mereka menggunakan 
kognitif dan emosi bagi mengatasi kerisauan.  Kajian ini juga selaras dengan Ray, Muro dan Schumann (2004) 
iaitu dengan menggunakan terapi bermain seperti teknik bermain pasir dan teknik melukis dapat memajukan 
suasana sekolah dan dapat mewujudkan perkembangan murid dengan sempurna serta dapat membina 
strategi penyembuhan seperti kerisauan. Selain dari itu kajian ini turut disokong oleh Post dan Robinson (1998) 
bahawa terapi bermain merupakan strategi kaunseling yang boleh digunakan oleh GBK dalam membantu 
murid yang mengalami kerisauan.
Kesan Teknik Bermain Pasir dan Teknik Melukis Mengurangkan Kerisauan dan 
Meningkatkan Estim Kendiri Subjek   
Bahagian ini membincangkan pandangan dua orang GBK tentang kesan teknik bermain pasir dan teknik 
melukis terhadap subjek.  Menurut  GBK 1 teknik bermain pasir merupakan teknik permainan yang kreatif. 
Teknik ini boleh dijalankan secara individu dan dalam kumpulan.  Pendekatan teknik bermain pasir digunakan 
secara direktif dan tidak direktif.  Melalui pendekatan direktif, membolehkan GBK membuat penstrukturan 
awal supaya dapat mengawal setiap gerakan subjek ketika menjalankan aktiviti bermain pasir, manakala 
pendekatan tidak direktif pula subjek diberi kebebasan sepenuhnya mengikut kemahuan, selera dan 
keselesaan subjek.  Faktor yang dapat menarik minat subjek melalui teknik bermain pasir ialah ketika berjenis-
jenis bahan mainan miniatur disediakan seperti askar, kereta, lori, kapal terbang, serengga, haiwan dan 
sebagainya.  Subjek diberi kebebasan untuk memilih bahan tersebut mengikut kemahuan atau pilihan sendiri. 
Kajian ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Landreth (2002).  Peluang ini membuatkan 
subjek berasa bebas, seronok, tidak berasa risau dan kekok.  Mereka sentiasa terhibur kerana diterima dan 
dilayan dengan mesra.  Cara ini memudahkan subjek gemar untuk bercerita dan dapat mewujudkan sikap 
bekerjasama dalam kelompok ketika menjalankan aktiviti bermain.  Pernyataan ini disokong oleh Campbell 
(1993) sikap bekerjasama kaunselor dengan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Teknik bermain 
pasir ini dapat mengurangkan kerisauan subjek oleh kerana pada kebiasaannya subjek akan melukis di atas 
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kertas.  Pada tahap ini subjek sudah mula pandai dan berani melukis di atas dulang pasir.  Subjek sudah mula 
menunjukkan perasaan berani kerana boleh berbual sambil bermain pasir.  Ini menunjukkan subjek dapat 
meningkatkan estim kendiri. 
Kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa subjek mudah bercerita, berasa berani, bekerjasama, bebas, seronok, 
tidak kekok dan risau, diterima dan dilayan.  Ini merupakan kesan yang dapat mengurangkan kerisauan dan 
meningkatkan estim kendiri mereka.  Pernyataan ini selaras dengan Gil (1991) yang menyatakan dalam bilik 
terapi bermain kanak-kanak secara emosional dan kognitf dapat mengatasi kerisauan.
Bagi GBK 2 menyatakan teknik melukis merupakan terknik permainan yang kreatif.  Subjek menggunakan 
bahan seperti kertas lukisan, pensel warna, krayon dan cat.  Teknik melukis dijalankan secara individu. 
Faktor yang dapat menimbulkan minat subjek adalah bebas melukis berdasarkan imajinasi sendiri.  Subjek 
menggambarkan isu-isu secara simbolik.  Melalui teknik melukis subjek dapat menikmati sentuhan yang 
melegakan ketika melukis imej.  Subjek dapat melakukan ekspresi dengan secara kreatif.  Cara ini agak sesuai 
oleh kerana terdapat sedikit kesukaran ketika subjek hendak menggambarkan secara lisan.  Sepanjang aktiviti 
ini dijalankan subjek dipandu oleh GBK.  
GBK 2 menyatakan teknik melukis dapat mengurangkan kerisauan dan meningkatkan estim kendiri subjek 
oleh kerana subjek diberi penuh perhatian dan dilayan dengan mesra oleh GBK.  Melalui teknik melukis lebih 
jelas subjek mempamerkan masalah melalui gambar yang dilukis, manakala melalui teknik bermain pasir 
juga dapat mempamerkan objek yang dilukis di atas dulang pasir.  Kesimpulannya kedua-dua teknik terapi 
bermain ini dapat memberi kesan yang mendalam kepada subjek serta dapat mengurangkan kerisauan dan 
meningkatkan estim kendiri.        
IMPLIKASI KAJIAN
Implikasi kajian ini berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan pada murid sekolah kebangsaan yang 
menggunakan teknik terapi bermain dalam proses kaunseling.  Dua kelompok rawatan dan satu kelompok 
kawalan telah dibentuk oleh pengkaji terdiri daripada kelompok rawatan bermain pasir, kelompok rawatan 
terapi melukis dan kelompok kawalan.  Hasil kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa kelompok 
rawatan bermain pasir, kelompok rawatan terapi melukis telah mengalami proses perubahan pada diri 
mereka berkaitan dengan perasaan dan perlakuan melalui tiga kategori iaitu hubungan terapeutik, ekspresi 
emosi dan permainan kreatif. Sumbangan kajian terapi bermain terhadap perkembangan ilmu perkhidmatan 
kaunseling, kesan hubungan terapeutik, kesan ekspresi emosi dan kesan permainan kreatif yang wujud dalam 
terapi bermain merupakan hasil dapatan dan maklumat yang boleh dijadikan panduan yang berguna kepada 
GBK, khususnya dalam penggunaan kaunseling terapi bermain kanak-kanak.  Di samping itu gabungan antara 
intervensi lisan tradisional dengan aktiviti bermain melalui proses kaunseling telah membantu menyelesaikan 
masalah murid.  Melalui proses kaunseling dalam fasa penamatan menunjukkan murid secara signifikan dapat 
mempamerkan rasa berkeyakinan mengurangkan kerisauan dan meningkatkan estim kendiri.  
Berdasarkan kepada pernyataan masalah yang menjadi fokus kajian pengkaji mendapati penggunaan 
teknik-teknik terapi bermain sesuai digunakan melalui proses kaunseling kepada subjek di sekolah 
kebangsaan.  Menurut McCourt (2005) menyatakan bahawa teknik-teknik terapi bermain ini terbukti berkesan 
penggunaannya melalui proses kaunseling murid-murid di sekolah rendah seperti di Amerika Syarikat, Great 
Britain, negara-negara di Asia, Afrika dan negara sebelah timur. 
 Implikasi kajian ini dapat memberi persediaan yang rapi kepada GBK bagi mencapai matlamat kaunseling yang 
terapeutik.  Dengan menggunakan strategi penyelesaian masalah berkerjasama secara efektif dan strategi 
gabungan bermain dan berbual dapat membantu mengurangkan kerisauan klien.  GBK dapat menggunakan 
teknik-teknik kreatif seperti bermain pasir dan terapi melukis ketika menjalankan proses kaunseling bersama 
klien.  Selain dari itu GBK boleh menggunakan pendekatan seperti terapi bermain pemusatan kanak-kanak 
tidak direktif kerana pendekatan ini memberi keseronokan kepada subjek.  Apabila GBK berhadapan masalah 
yang rumit, soalan berbentuk mencungkil (probing) diajukan kepada klien kerana ini merupakan alternatif 
digunakan dalam proses kaunseling terapi bermain.   
 Kepada pensyarah-pensyarah kaunseling di institut perguruan dan universiti pula hasil daripada kajian ini boleh 
membantu mereka supaya dapat meninjau semula kurikulum kaunseling kanak-kanak dengan menerapkan 
dan memberi penekanan nilai-nilai seperti hubungan terapeutik, ekspresi emosi dan permainan kreatif dalam 
pengajaran mereka.  Sebagai contoh nilai hubungan terapeutik, subjek dapat membuat ekspresi dalam 
kaunseling melalui ekspresi emosi kerana subjek berasa selamat dan mempunyai kepercayaan terhadap GBK. 
Pensyarah-pensyarah juga boleh meninjau pelbagai teknik-teknik terapi bermain bagaimana mewujudkan 
keadaan selamat yang terapeutik dan kongruen.  Selain dari itu mereka boleh memberi penekanan semula 
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tentang sikap berempati melalui latihan kepada pelatih-pelatih kaunseling di institusi pengajian tinggi supaya 
dapat meningkatkan suasana yang terapeutik.  Ini akan memberi faedah kepada GBK dan klien supaya dapat 
memahami perasaan yang mendalam antara satu dengan lain.      
Cadangan Penyelidikan Lanjutan
Bagi memantapkan lagi kajian yang akan datang maka di bawah ini disarankan beberapa cadangan yang 
boleh dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk meneroka 
pelaksanaan intervensi rawatan teknik bermain pasir dan intervensi rawatan teknik melukis terapi bermain.  
Pertama adalah dari segi pelaksanaan teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain, adalah wajar GBK yang 
dilantik oleh pengkaji untuk mengendalikan teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain berbanding GBK 
yang sedia ada di sekolah kebangsaan.  Cadangan ini dikemukakan kerana GBK yang dilantik sudah menjalani 
proses latihan kemahiran asas teknik-teknik terapi bermain.
Kedua adalah berkaitan pendekatan kajian yang dijalankan.  Pengkaji akan datang disaran menggunakan 
pendekatan kajian secara kualitatif dan kuantitatif dalam mendapatkan maklumat secara mendalam tentang 
penggunaan teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain di kalangan murid-murid sekolah kebangsaan. 
Saranan ini bagi mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang subjek yang menjalani proses kaunseling 
teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain di sekolah kebangsaan.
Ketiga adalah berkaitan faktor etnik subjek terlibat.  Faktor etnik subjek mampu memberi sumbangan kepada 
dapatan kajian dengan lebih menarik.  Ini kerana etnik berbeza mempunyai latar belakang budaya dan 
nilai yang dipegang oleh seseorang subjek adalah berbeza.  Perbezaan ini mungkin memberi kesan kepada 
penggunaan teknik-teknik asas kemahiran asas terapi bermain, kadar kerisauan dan estim kendiri subjek 
tersebut.  Justeru adalah wajar pengkaji akan datang mengkaji aspek etnik dalam penggunaan teknik-teknik 
kemahiran asas terapi bermain proses kaunseling di kalangan murid di sekolah kebangsaan.
Keempat, saranan agar pengkaji akan datang membuat kajian ke atas subjek di peringkat prasekolah dan 
menengah rendah bagi melihat keberkesanan teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain selepas kajian 
dilaksanakan.  Pengkaji mencadangkan kajian oleh pengkaji berikutnya berkaitan dengan persepsi GBK 
menggunakan teknik-teknik terapi bermain di sekolah kebangsaan. 
Kelima, saranan agar pengkaji akan datang membuat kajian  perbandingan keberkesanan di antara GBK yang 
mendapat latihan dan tanpa latihan teknik-teknik kemahiran asas terapi bermain. 
KESIMPULAN
Secara keseluruhan subjek telah melalui proses kaunseling terapi bermain dalam fasa penerokaan fasa 
intervensi dan fasa penamatan.  Dapatan dalam kajian ini menunjukkan bahawa kelompok bermain pasir dan 
kelompok terapi melukis telah mengalami proses perubahan pada diri subjek berkaitan dengan perlakuan, 
perasaan dan pengalaman melalui tiga kategori iaitu permainan kreatif, hubungan terapeutik dan ekspresi 
emosi.  Di samping itu penggunaan intervensi lisan tradisional digabungkan dengan aktiviti bermain melalui 
proses kaunseling bagi membantu menyelesaikan masalah subjek.  Dalam fasa penerokaan, pengalaman 
yang diperolehi oleh subjek melalui permainan kreatif ialah (a) subjek dapat membuat ekspresi emosi, (b) 
subjek secara kreatif menyelesaikan masalah dan (c) subjek dapat mewujudkan perasaan yang positif dalam 
menyelesaikan masalah.  Bagi kategori hubungan terapeutik terbahagi kepada tiga ciri utama iaitu bebas 
memilih, berempati/menerima dan berkerjasama merupakan pengalaman subjek melalui proses kaunseling 
manakala bagi kategori ekspresi emosi, subjek dapat menggambarkan perasaan seperti berasa selamat dan 
riang (menyeronokkan). 
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